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となるOただし,Uは f電子間の相関エネルギー, スrはくりこまれた結合定数, A(q)はス







- 2qoて言 下 Id4pgT(p)〔
→ 1



































い,運動方程式の切断の方法 3)で f電子のグリー ン関数を求める｡ 状態密度の数値計算の結
果をもとに,コヒーレント近藤状態とインコヒーレント近藤状態の間のクロスオーバー転移を
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